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ERRATUM
Erratum to ‘‘Does hyperﬂex total knee design
improve postoperative active ﬂexion?’’
[Orthop Traumatol Surg Res 2010;96:376—80]
P. Massina,∗, F.-R. Dupuya, H. Khliﬁb, C. Fornasieri c, T. De Polignacc,
P. Schifrinec, C. Farenqd, P. Mertlb
a Department of Orthopaedic Surgery, Bichat Hospital, North-Paris Teaching Hospitals Group, Paris Diderot Medical School,
46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris cedex 18, France
b Department of Orthopaedic Surgery, North Hospital, Amiens Teaching Hospital Center, place Victor-Pauchet,
80054 Amiens cedex 1, France
c General Private Hospital, 4, chemin Tour-de-la-Reine, 74000 Annecy, France
d Saint-Jean Private Hospital, 36, avenue Bouisson-Bertrand, 34000 Montpellier, FranceThe numbers reported in the text on page 4, second paragraph in the ‘‘Results’’ section, line 11 should be substituted as
follows: ‘‘118± 14◦ for RP, 116± 6◦ for RPF, P = 0.47’’ becomes ‘‘123± 10◦ for RP, 126± 12◦ for RPF, P = 0.14’’ corresponding
to data in Table 3.
The authors apologize toward the editors, the readers, the publishers, and basis data.
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